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役割におそんくもっともはやく注目したのは， I.C. S. 
のj也租設定官 J.A. Stewartであり，“ KyaukseIri-
gation: a sidelight on Burmese history，＇’ Jou作ial
of the Burma Research Society, vol. XI, part I, 
1921.という小論をまとめている。また土木技術的観点
から王朝時代の濯瓶技術を評価したのは，公共土木省
の技師，J,M. B. Stuartであった。 Stuart,J. M. B., 
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堰 水 路 推定受主主面積
Nwadet /Nwadet } 20,000エーカー
""Kunze 
Ngapyau《立i~：t ~==~~=:: 2，α）（ 3,0α） 
Thindwe Thindwe 5,0似｝
(Sungye Tank) 1,000 
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Nagao, Thinbok, Nyaungywe, Kyaung bangon，・
である。
さらに王は，シャン人から騎兵を徴兵し次の村をも







































































































































































































(iU〕 Adas,Michael., The Burma Delta, Wi-
sconsin Univ. Pr白 s,1974, p. 49. 
(i: 2) Harvey, G. E., History of Burma, Lon-
don, 1925 pp. 24-25, 318-320. Maung Htin Aung, 
A History of Bu門 na,Columbia Univ. Press, 1967. 
J）第 3市 The kingdom of Pagan and the First 
Burmese Empire.ほかを参照せよ。
〔注3) Stewart, J. A. et al., Burma Gazetteer, 
Kyaukse District, vol. A. 1925, p. 10. 
（注4) Ibid., p. 30. 
Ci:l: 5) Luce, G. H., Old l匂＇gan-EarlyBurma, 
Vol. I, New York, 1969, p. 30. 
（注6) Stuart, J.M. B. Old Burmese Irrigation 
Works, 1913, pp. 4ー 7より作成。
（注7) Ibid., pp. 6-7より作成。
（註8) Stewart, op. cit., p. 66. 
（注9) シャンの河川護瓶については， Scott& 
Hardiman, Gazetteer of Upper Burma and the 
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Shan States, Rangoon, 1900.を見上。またその社会
主IJ山に閃しこlt, Leach, E. R., Political System r~f 
Highland Burma, Chap. VII, Gt日nsaancl日hr日1を
参照されたい。
〔ililO〕 IIarcliman, J. P., et al., Burma Gazet-
ter, Lower Chindwin District, vol. A, 1912.ある
l、：JFisher, C. A., A Social, Eco11omic and Poli-
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p.434など。
(iHl〕 Harvey,op. cit., p. 25. 
(i::12) Stewart, oρ. rit., p. 12. 
(i:J:J:1) Luce, op. rit., p. ,l. 
(ii:14) Stewart, J. A.，“ Kyauk柑 Irrigation; a 
ドicleli巨hton Buγmese history，” Journal of the Bur-
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たし，やがて llが沈んで Lまう。これを引き上げて
1K 1cあけけ； f ごI.，λ、／、たび水l古lにげか，.：る。このli
が 11刊円（lpii）である。．．
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(Pieris, Ralph., Sinhalese Soci・al Organization, 
Ceylon Univ. Press, 1956, pp. 91 92.) 
(it 16) Stuart, op. cit. 
（注17〕 ノ：ガン時代以怖のビノC-1,/j,碑文は｝般市ifから
の公！¥JIn:Jにわたる i'Fヲ誌のすえ， PeMaun符 Tinおよ
T> G. H. Luce v> fによって Jt）、 lえさ iLてL、る（Pe
Tlfaung Tin and G. I. Luce, Inscrij,tions of Bur司
ma, Portfolio I-V, 19:1:l司 1956.）。わが闘では碑文の
lif究からた野似l（が「パ Hン，ピンヤ，インゾ時代の
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-, JM?・i文の Kalanと Sampyanj（『鹿児島大学史録』
治4I｝）など刀論文をまとめておられる。
(ii=I8) Stewart, op. cit., p. 12. 
(iH9) Ibid., p. 31-:12. 
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（注20〕 1724年，、当時の法律学者， U Kalaによっ
℃編集さzLたfドf口ril'.。パガン「J.：朝倒l裂以降，彼のI＼＇代
までの歴史を絞ivている。
（出21) Stewart, of,. cit., p. 32. 








Crl:24〕 Stewart,op. cit., pp. 127-129. 
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午仁つL、てll, Pe l¥faung Tin 剖ul C. H. Luce 
(1rans.), The Glass I勺laceChronicle of the King 
































































(1) Service Land (ne rnye lok rnye) 
(2) Religious Land (kyaung paya wut rnye) 
(3) Official Land 
(4) Royal Land 
(5）匂uatter’sLand (letyou gaung twin rnye) 























宮廷護衛兵 5 pe 



























































1791年の記録によれば（注4), Service Land, Reli 
gious Land, Official Landの占有者に対しては，










































































































































































































































































































（討さ l〕 Stewart, op. cit., pp. 119-120. 
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